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Annotatsiya: Ushbu maqolada ochiq kon korxonalarida qo‘llaniladigan qazish-
yuklash mashinalarining magnit kuchaytirgichli generator-dvigatel 
elektryuritkichlarini filtrokompensatsiya uskunali tiristorli dvigatel rostlash 
qurilmasiga almashtirish orqali energiya tejamkorligiga erishish, foydali ish 
koeffitsiyentini miqdorini oshirish va quvvat koeffitsiyentini ko’tarilish kabi 
masalalar ko'rib chiqilgan. 
Kalit so‘zlar:ekskavator, o‘zgarmas tok dvigateli, tiristorli rostlash qurilmasi, 
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Abstract: This article discusses issues such as achieving energy savings, 
increasing the efficiency, and increasing the power factor by replacing the 
magnetically amplified generator-motor electric drives of excavators used in open pit 
mines with a tirristor motor adjustment device with filtration compensation. 
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Ishlab chiqarishning og‘ir sanoat tarmog‘i bugungi kunda Respublikamiz 
iqtisodiyotining tayanchiga aylangan. Foydali qazilmani qazib olish va qayta ishlash 
uchun qo‘llaniladigan texnologiyalar sarflaydigan elektr energiya ishlab chiqarishga 
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ketadigan harajatlarning asosiy qismini tashkil etadi. Hozirgi kunda qo‘llanilayotgan 
texnikalarning ko‘pgina qismi eski uskunalardir, ularning holati va energiya isrofi 
bugungi kun texnikalariga qo‘yiladigan talablarga javob bera olmaydi. Ularni 
yangilash yoki asosiy qismlarida energiya tejamkor qurilmalar bilan jihozlash orqali 
ularga ketadigan sarf harajatlarni kamaytirish va shu orqali ishlab chiqarish 
unumdorligini oshirishga erishish mumkin. Bundan tashqari bugungi kunda energiya 
tejamkorligiga erishish borasida juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 
energiya isroflarini kamaytirish va energiya tejamkor elektr qurilmalaridan 
foydalanish borasida qonun loyihalari ishlab chiqilmoqda. Dunyoning rivojlangan 
mamlakatlari tajribasidan ko‘rishimiz mumkinki, energiya tejamkor uskunalardan 
foydalanish resurs tejamkorligiga hamda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish 
imkoniyatlarini yaratmoqda.  
Ochiq konlarda foydali qazilmalarni qazib olish va yuklash jarayonlarida 
ekskavatorlardan foydalaniladi. Kon korxonalari sharoitida qo‘llaniladigan 
ekskavatorlar uchun elektr yuritgichi sifatida o‘zgarmas tok dvigatellari har 
tomonlama qulay deb topilgan. Chunki bu turdagi dvigatellarni boshqarish qulay va 
ularning mexanik xarakteristikasi ekskavator uchun mos tushadi. O‘zgarmas tok 
mashinalarining ishlash tamoyili va mexanik xarakteristikasi jihatdan o‘zgaruvchan 
tok mashinalaridan tubdan farq qiladi. Boshqarishning qulayligi, tezlikni chiziqli va 
kerakli miqdorda oshirish mumkinligi, kerakli yuklamani qabul qilish darajasi 
kengligi bilan ajralib turadi. Ammo bu turdagi dvigatellarining kamchiligi sifatida 
ularning o‘zgarmas tokda ishlashi va havo liniyalari orqali iste’molchiga uzatiluvchi 
o‘zgaruvchan tokdan foydalanish uchun o‘zgartirgich qo‘llab o‘zgarmas tok holatiga 
o‘zgartirish, bu turdagi dvigatellarni qo‘llash sarf harajatlarini oshirib yuboradi. 
Shuningdek, bu usuldan foydalanganda qurilmaning foydali ish unumdorligi ham 
pasayib ketadi. 
Ochiq kon korxonalari sharoitida qo‘llaniladigan ekskavatorlarda generator-
dvigatel turidagi mexanik o‘zgartgichdan foydalaniladi, dvigatelni boshqarish uchun 
esa magnit kuchaytirgich qurilmasi qo‘llaniladi. O‘zgaruvchan tok tarmoqdan qabul 
qilinib, o‘zgaruvchan tokda ishlovchi sinxron dvigatelga uzatiladi. Sinxron dvigatel 
val orqali mustaqil qo‘zg‘atishli o‘zgarmas tok generatorlariga ulangan. 
O‘zgaruvchan tok, o‘zgarmas tok generatorining yakor chulg‘amida induksiyalanadi 
va elektromexanik to‘g‘irlagich-kollektor yordamida o‘zgarmas tokka aylanadi. 
Ishlab chiqarilgan o‘zgarmas tok ekskavatorlarning alohida yuritgichlari hisoblangan 
ko‘tarish, yuklash, yurish va burish mexanizmlarining mustaqil qo‘zg‘atishli 
o‘zgarmas tok dvigatellaridan elektr yuritgichlariga uzatiladi. O‘zgarmas tok 
dvigatelining qo‘zg‘atish chulg‘amiga alohida manbadan magnit kuchaytirgich orqali 
qo‘zg‘atish toki beriladi. Bu tok miqdori maxsus qarshiliklar to‘plamini uzib-ulash 
orqali qiymati o‘zgartiriladi va shu qiymatga mos ravishda dvigatelning tezligi 
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boshqariladi. Bu jarayonda qatnashayotgan qurilmalar ko‘pligi jarayonning 
murakkablashishiga olib keladi, natijada elektr yuritmaning unumdorligiga o‘z 
ta’sirini o‘tkazadi. Qurilmaning juda murakkab tuzilganligi sababli uni boshqarish va 
ta’mirlash qiyinchiliklar yuzaga keladi. Boshqaruv tizimida kuchlanishni o‘zgartirish 
qo‘shimcha qarshiliklarni uzib-ulash orqali amalga oshirilayotganligi bois, bu tizimda 
energiya isrofi sezilarli darajada katta bo‘ladi. Bundan tashqari, qarshiliklar soni 
oshib borgan sari, tarmoqda quvvatlar balansi bir muncha oshib boradi va energiya 
isrofi ko‘payadi. Bu usulda qatnashayotgan elementlar soni ko‘p bo‘lganligi bois, 
boshqarish va ta’mirlash jarayonini murakkablashtirib yuboradi. [1] 
Ekskavator elektr yuritgichi tizimida magnit kuchaytirgich orqali boshqarish 
tizimini zamonaviy yarim o‘tkazgichli qurilma asosida boshqarish tizimiga 
almashtirish orqali ekskavatorning boshqaruvi qulaylashishiga, unumdorligi 
anchagina oshishiga hamda energiya isroflarini kamaytirishga erishish mumkin. 
Zamonaviy qurilmalardan foydalanish orqali ushbu muammolarni bir muncha 
bartaraf etish va boshqarishni qulaylashtirishga erishish uchun ushbu tizimda tiristorli 
boshqaruv qurilmalaridan foydalanish taklif etiladi. 
Hozirgi kunga kelib, karyer ekskavatorlarining elektr yuritmalarida magnit 
kuchaytiruvchili generator-dvigatel qurilmalariga nisbatan filtrokompensatsiya 
uskunali tiristorli dvigatel rostlash qurilmalaridan foydalanish muqobil variant 
sifatida tan olinmoqda. Bu turdagi qurilmalarni boshqarish va o‘rnatish qulayligi 
tufayli, ulardan foydalanish sohalarining kengayishiga asos bo‘lmoqda. Karyer 
ekskavatorlarining elektr yuritgichini boshqaruv tizimida tiristorli boshqaruv 
qurilmalaridan foydalanish energiya isroflarini kamayishiga, tarmoqning qulay va 
optimal boshqaruviga va ta’mirlash xarajatlarini kamayishiga olib keladi. Bu 
usulning yana bir qulayligi shundaki, kaskad tizimida ulangan tiristorlar to‘plami 
orqali boshqaruvni murakkablashtirmagan holda kerakli quvvat miqdorini rostlash 
imkoniyati mavjud. Bu qulaylik orqali tiristorli rostlagichlarni katta quvvatli 
qurilmalarda qo‘llash imkoni bor.  
Tiristorli boshqaruv quyidagi elementlarning ketma-ket ulanishlaridan tashkil 
topgan: 
Tarmoqqa drossel orqali tiristorli rostlash qurilmasi ulanadi va uning chiqish 
qismiga elektr dvigatelining qo‘zg‘atish chulg‘ami ulanadi. Tiristorning boshqaruv 
elektrodiga beriladigan signallar diapazoni mashinaning ishlash diapazoniga 
moslanib, uning dasturiy ta’minot qismiga kiritiladi, boshqaruv qismi esa 
mashinistning boshqaruv xonasiga joylashtiriladi.  
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Rasm.1. TR-D tarmoqli EKG-5 ekskavatorining yakor zanjirli sxemasi 
Past kuchlanishli komplekt qurilmasi (PKKQ)ning tiristorli rostlagich-dvigatel 
TR-D tarmog‘ining EKG-5 ekskvatori uchun yakor zanjirli sxemasi 1-rasmda 
ko‘rsatilgan. Bunda: Tr-r - ekskavator uchun ishlab chiqilgan ТМЭ-200 moyli kuch 
transformatori; TK - tiristor kaliti; ТП1...ТП4 - reverslangan tiristor rostlagichlari; 
QF1...QF5 - rostlagichlarning ichki tashqi tutashuvlarining oldini oluvchi avtomatik 
yuklama uzgichlar; QF1...QF9 - elektr dvigatellarini yuqori toklardan himoyalovchi 
yuklama uzgichlar; R1...R4 - himoya qarshiliklari; П- ДПЭ - 82 markali ko‘tarish 
mexanizmi elektr dvigateli (nominal quvvati Pn=175 kVt, aylanish chastotasi nn=740 
min-1 , yakorning nominal toki In=410 A, nominal kuchlanish Un=460 V); H, X- kuch 
berish va yurish mexanizmlarining elektr dvigatellari ДПЭ-52 (Pn=54 kVt, i nn=1200 
min-1 , yakorning nominal toki In=150 A, nominal kuchlanish Un=395 V); B1, B2 - 
ДПВ - 52 markali burilish mexanizmi elektr dvigateli (Pn=60 kVt, i nn=1230 min
-1, 
yakorning nominal toki In=220 A, nominal kuchlanish Un=305 V); KMS, KMP - 
burilish-yurish rejimlarining o‘zaro almashinuv kontaktorlari.[2] 
OAJ “Dolomit” korxonasida amaldagi EKG-5 ekskavatorini takomillashtirish 
maqsadida, magnit kuchaytirgichligenerator-dvigatel tarmog‘ini filtrokompensatsiya 
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uskunali tiristorli dvigatel rostlash qurilmasiga almashtirilganda, ekskavator ish 
jarayonida quyidagi o‘zgarishlar kuzatildi: 
1. Ish jarayonida eksavatorning unumdorligi oshdi, uning elektr mashina va 
mexanizmlarining oraliq ta’mirlashning ish davri uzaydi, ekskavator soz holatda 
ishladi; 
2. Ekskavatorni boshqarish osonlashganligi tufayli, uni boshqaruvchi 
personalning ishlash sharoitlari yengillashdi, takomillashtirilgan boshqaruv tizimida 
ishlashni o‘rganish qiyinchiliklar tug‘dirmadi; 
3. Boshqaruv sxemalarining ravon va tushunarli tarzda tuzilgan; 
4. 1 tonna maxsulotga sarflangan aktiv energiya sarfi hisobi yuritilganda, magnit 
kuchaytiruvchili generator-dvigatel tarmog‘i filtrokompensatsiya uskunali tiristorli 
dvigatel rostlash qurilmasiga almashtirilganda 1,92 marotaba elektr energiya sarfi 
kamayganligi kuzatildi; 
5. Magnit kuchaytiruvchili generator-dvigatel tarmog‘i filtrokompensatsiya 
uskunali tiristorli dvigatel rostlash qurilmasiga almashtirilganda, quvvat 
koeffitsiyentining o‘rtacha qiymati 0,6 ko‘rsatkichidan 0,95 ko‘rsatkichiga ko‘tarildi; 
6. Ekskavatorning filtrokompensatsiya uskunasi elektr tarmog‘iga ijobiy ta’sir 
qilib, uni barqarorlashtirdi. Ekskavator burg‘ilash mashinalari bilan bir tarmoq 
iste’molchilari sifatida ulanganda, tarmoqning barqarorlik ko‘rsatkichi oshdi; 
7. Zaboyda ishlash jarayonida davr davomida sinusoidallik ko‘rsatkichlarining 
yomonlashuvi koeffitsiyentining o‘rtacha qiymati qisqa tutashuv nuqtasiga quvvati 
12 MVAlik tarmoqqa ulangan ekskavator uchun 2,5%ni tashkil qildi.[3] 
8. Magnit kuchaytirgich uchun foydali ish koeffitsiyenti 54% ni tashkil qilsa, 
tiristorli boshqarish qurilmasiga almashtirgandan so‘ng bu ko‘rsatkich 65% dan 
oshdi. 
Xulosa o‘rnida, aytishimiz mumkinki, ishimizda ko‘rib chiqilgan karyer 
ekskavatorlarining magnit kuchaytiruvchili generator-dvigatel tarmog‘ini 
filtrokompensatsiya uskunali tiristorli dvigatel rostlash qurilmasiga almashtirilganda, 
ekskavatorning ekspluatatsion unumdorligi oshdi, personal tomonidan ishlatish va 
xizmat ko‘rsatishda qulayliklar yuzaga keldi, elektr energiya sarfi kamaydi, quvvat 
koeffitsiyenti ko‘rsatkichlari ko‘tarildi. Zamonaviy boshqaruv tizimlari elektr 
yuritmalarining o‘lchamlari avvalgilariga nisbatan ixchamligi tufayli, unga xizmat 
ko‘rsatuvchi va ta’mirlovchi personalning ishi yengillashdi. 
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